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_
Ante la esperanza de que el precio del trigo lle- 
»Ue al que el labrador considera reíimnérador, ó 
l6a. á las 11 ó 12 pesetas fanega, como vienen pro- 
Picando algunas revistas agrícolas; el gran mo­
hiento que se inició á principios de invierno 
friendo leyes y disposiciones que mejoren la si- 
^Qción porque atraviesa la agricultura, ha entrado 
r Un paréntesis de espera, pues son pocos los que 
e él se ocupan y bástante menos los que obligados 
r°r 8u carácter de representa titee del pueblo, pues 
duda, le es de más interés para ellos loa cabil- 
°s, componendas y pasteléos.
No sabemos qtié ha resultado de los trabajos de 
comisión gestora, por lo menos hasta la fecha 
JHia práctico hemos vistó, y las cosas siguen ló 
Plsmo.
, tJ problema triguero es tan difícil de resolver, 
P® no nos extraña ho sé ( acierten con soluciones 
yaraa, concretas y preoLms; porque no se tienen 
Patos lijos ó por ló menos hfuy aproximados de la 
'mtidad de hectolitros qué se recolectan en
i La Estadística oficial, es caprichosa, es cual- 
NlJier cosa menos íá verdad: sin que culpemos á las 
peinas encargadas de confeccionarla, esta», piden 
i óí°s oficiales á los Alcaldes, quienes á su vez en- 
i a,‘gan al Secretario lee cumplimente, y muchas 
* 6t$es por no molestarse en preguntar, y ¿as más,- 
t0,> el temor de que fecaimiente' 'la tributación aí 
¡Clarar más riqueza*, sé dicé'én los estados «cuál*
BU¡Q{> fVxoci no )>q miro ni i n xr o o ! í m <"i ní ruiun. (ft*aS6
menos,
la vigésima parte.
Nlay otro medio de, calcular el rendimiento de
:$ ÍP> A o /'X #*1 Í<1. jrw v* 4“ «V» n H[ rt virVt'- Kii n A 1 <ra il I"rlfici
en
RUier cosa para cumplir y sa.ur aei paso» 
fehfií- ■ • ? v *}•-<' jiq<¿ k !- <t‘uc8) vero siempre en menos: que tugo en a:
p la'gr'ijlijMg
rei,B-, ,„a.„v ____
i. , V U¡ ■ \; ; “ ... ¡
c -a cosecha, v es tomando por base la 'cuntid; 
Pebrada, y en vísta *<3 él aspecto del sembrado t 
P°s dg, .y,«Iuuto, p;c. calcula lo que puede
reducir lajíec.tájea, ó Jage&a de ■ somb¡ aduna, y.
Sq saca el total.
1 íiste procedimiento también resulta defectuoso, 
r°l'riue-sucede lo mismo con ios datos oficiales, se 
lh, huchas méñóalánégas de sembradura que las
1
Siquiera labrador se le sácá'lá* verdad, no sólo
temor al fisco, $in6. porque no le con vi me 
r"*e el obrero que-lia de #pga,i jó- ia míet á destín jo, 
con exacütud>lQvquo pop traía y siempre, só, 
¡,9tre. la romana en f^vpifj^eí amo. . • ¡ ni
L Ademán efcáloulq sobre }o.q;utefh^ do rendir;uu. 
L Obrado por el aspectctqw pj^^cnte ep. lua.y o ,ó, 
■3 en erróneo, popqiie la £o¿u$h¿i áepenuoí de 
L Coudioioneá<en qüe venga Julio para la buena 
^ granazón., sucediendo como en el pasado 
0hGrido a&óitde muchas paj-as, fué muy íur^mna- 
L* E^9 írfgOj resqlfcando bastante menos, en una íer- 
L a Parte délo que daba la estadística oficial en 
f a/?uiQe de-cose oh a,- ? ..
le auu admitiendo como ciertas las cifras' ofieia-quJ *aa particulares que nos dan algunas re vistas, 
^ 89 diferencian en muy poco; no resultan exac­
ta tqJ°r<^u 6 no 86 tiene-en cuenta otro factor impor­
té -B ^ara Q1 consúmo como son la gran cantidad 
hiezr r°8 C6real08; centeno, cebada, maíz, que se 
8 10 au 6n la fabricación del trigo y que merced 
di . 11Uevos procedimientos de molturación no se 
Un ^Uen de las verdaderas harinas, pero resulta 
^8cifU lnu^ blanco yeso es lo principal, veamos
D. Enrique de la Villa
r ■»■ ■ ■ ‘ JL^P f IL» ib m.iiwi.» w
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Remanente de la cosecha de 1910 ----- 7.000.000 Hectolitros
Producción de 1911................................. 47.000,000 » ¡LOS BEATOS!
Total,.:.. 54.000.000 »
Consumo, siembra y otras necesidades 60.500.000 »
Diferencia. . .. 6.500.000 »
De forma,que necesitamos para nuestro consumo 
durante este año, seis millones y medio de hectolitros 
de trigo, que habrá de comprar del extranjero, y si 
el Gobierno cerrara los puertos á la importación, 
necesariamente no sólo subiría el precio conside­
rablemente, sin ó qtie podría (faltar y tendría que 
volver á abrir la puerta.
Pero no hay miedo á que lleguemos á ese extre­
mo; porque aun cuando fuera verdad la cifra que 
anotamos, podemos asegurar sin temor á equivo­
carnos que se mezcla en la fabricación de harinas; 
de un 8 á un 10 por 100 de otros cereales, de don­
de resulta que el déficit de los seis millonea y me­
dio de trigo que nos faltan, ios suple la industria 
harinera. <>¿r 1 1 *
Sin un conocimento exacto de la producción no 
es pósibié resolver este problema y como el labra­
dor es él más interesado, si no contribuye á dar fa­
cilidades con los datos-exactos de cuanto siembra y, 
cuanto recolectó,, es. imposible. .. ñ
Pero cóittto el Gobierno tiene siempre suepeh- 
dida sobre el contribuyante lá espada tributaria, 
que no deja de investigar é' imponer tributos, de 
ahí es que no es eytpño que se receje y oculte todo 
lo que pueda, porque al fin en España el que tribu­
ta do b; v,co el primo, porque los grandes
ocultad ó rb| de la riqueza agraria, rústica, urbana 
v'pecuaria son muchos de los que dirigen la má- 
lo.
♦ i.v". tUB.ibi a 80h íier. iióiocb-c., -v i»?/to ciogiv
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Sus manos callosas y velludas acariciaban la 
cabecita lacia.
v El niño so ahogaba por momentos. Lo veía claro, 
claro: el rostro amoratado, la respiración cada vez 
más difícil... Allí había alguien que pretendía ro­
barle lo que era suyo. ¡Lástima que ese alguien no 
tuviera pecho que hundirle de un puñetazo, cuello 
que retorcerle, cabeza que partirle!
El entonces lucharía, vencería. No, que ahora, 
contra el enemigo invisible, nada podían sus fuer­
zas atléticas, sus nudosos brazos de herrero.
«¡Un médico, un módico», gritó degenerada­
mente la madre, viendo que en una de la» convul­
siones seje asfixiaba el hijo de sus entrañas.
«¡Un .médico!» repitió sordamente el obrero 
apretando los puños «¡un médico!»
Reflexionó unos Instantes. El módico municipal 
estaba muy ocupado, origina tantas enfermedades 
la. miseria. .Hasta el día. siguiente á las cinco de la 
tarde np le tocaba visitar al niño. Para colmo de 
desgracia vivíaipen el campo, á dos horas del pue­
blo. Eran las diez... ¡hasta las dos de la madruga­
da, lo más pronto, tío podría venir aunque ae le 
i llamase con urgencia!
¡SI fuera para los beatos esos de la quinta, rugió 
aí ñn, los mejores médicos, medicinal, criados... 
oí*). rnpUdtp ¿Capalias! ¡hipócritas!
Salid.un momento... á respirar,á desahogarse... 
La luna so! rm impasible, las estrellas brillaban, 
tan frías pprnq hermosas. , .. ,
¡ ÁJ.lá en Iq obscuro, lejos, al salir del bosqqe, ve­
cino, como pupilas un monsivuo, brillaban los 
faroles de un aploínóvil.,,, ^el de los beatos de la, 
quinta. El obrero esgrimió el puño, y barbotó dos 
ó tres frases groseras. Penetró en su vivienda y 
¡ cerró de un portazo.
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vi ricial es, después á los pequeños viticuito- 
■" .'<• réñdiá á loa d&m *-•.
' í5<é=»L*<ÍÍí fuiébíos -;tJuó pór ^ 'escaso ve1-' 
díñ’disrio' no bebdan ■ corteap st :éÓl i$r 
estos servicios, io hará'ú agregándose .en la' 
mt rfí'N f mmn que parados otros servid 3 
drdeWá 1 á5 Té^'m u hicipál. llSí
1 ‘^ímpláníhraih conferencias doiiimica- 
les, en fíis que los maestros agrícolas y 
cuantas personas tengan conocítoT^tito en 
este ramo, expongan cuantas experiencias 
y noticias tengan de lo que se relaciona 
con este y otros problemas.
=Que en las escuelas de instrucción 
primaria, se fomente en los niños, la afi­
ción al estudio de Ja agricultura, procuran­
do que les den Iñeciónés prácticas en el 
campo y subvencionándolos para que 
hagan excursiones escolares á las granjas 
agrícolas de la Región.
=Estos son á juicio del que tiene el 
honor de haber trazado estas desordena­
das cuartillas. Suplicando al Jurado, que 
como carece de título profesional en lo que 
se refiere á la ciencia agraria, tal vez haya 
incurrido en alguna heregía científica, que 
me sabrá perdonar; haciendo constar tam-
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El «auto» se paró en la puerta de la pobre casita 
donde la difteria extendía su cetro odioio. La 
muerte continuaba agarrotando con sus dedos hue­
sosos la garganta del milito. La madre lloraba, el 
padre maldecía...
Se abrió la puerta. Dos señoras, envueltas en 
pieles, penetraron en la estancia. Entre el estupor 
de los moradores, comenzaron á despojarse de los 
abrigos y sombreros. Eran una joven, de ojos azu­
les y sonrisa de ángel, y una señora de compañía.
La joven besó á la madre y saludó al obrero. 
Luego, de prisa, como queriendo adelantarse á la 
obra de la muerte, justificó su presencia allí: había 
sabido el estado del niñito á quien ella encontrara 
en sus paseos y le diera dulces. No había tenido 
corazón para pasar por allí sin verlo, sin besarlo.» 
Un módico no tardaría en llegar... no estaba en 
casa y no pudo acompañarlas á ellas en el «auto». 
Por de pronto le aplicarían los remedios de carácter 
general que ella traía.
La señora de compañía protestó, por última vez, 
viendo que la señorita se acercaba á la cama del en- 
fermito: ella tan joven, tan niña... Virgen María, si 
hasta había peligro de que se contagiase y, y, y...
III
Han pasado varios meses. En el cementerio 
aldeano todas las tardes vése un obrero alto, for­
nido, huesoso, que en sus anchas y ásperas manos 
lleva, como con miedo de deshojarlas sin querer, 
un ramo de flores. Adelanta hacia el suntuoso pan­
teón de loa condes (los beatos de la quinta), se hinca 
de rodillas ante una lápida,gime como fiera acorra­
lada, y llora como niño y deposita el ramo de 
flores.
La joven de ojos azules y sonrisa de ángel, ha­
bía logrado salvar al niñito del herrero. Más la 
muerte, en venganza, la había extrangulado á ella.
Cualquiera volvía á hablar al herrero de socia­
lismo, de anticlericalismo... contra la religión, con­
tra los católicos, contra los beatos... sólo una beata, 
como su dulce señorita, hubiera sido capaz de vol­
verle su hijito á la vida, defendiéndolo con su cuer­
po de los ataques de la muerte... ¡y muriendo ella 
la rica,la joven, la hermosa... por un desheredado!
MODO DE ABONAR LA VIÑA
La viticultura española está atravesando por 
una crisis bastante grave, cuyas causas son muy 
diversas. Entre éstas, nos interesa señalar aquí una 
de orden económico, que tiene más importancia de 
la que generalmente se le atribuye: es el precio de 
producción de la uva. En efecto, nuestros viñedos 
dan rendimientos miserables, que acusan un pro­
medio, para toda la península, de 10 á 11 hectoli­
tros de mosto por hectárea. Ahora bien, en la ma­
yoría de los casos, y dados los actuales precios de 
los vinos, resulta antieoonómico producir 10 hecto­
litros por hectárea,
Para conseguir un coste de producción notable­
mente más bajo que el de venta, es indispensable 
intensificar el cultivo de la vid; cosechar más por 
unidad superficial, por hectárea. ¿Qómo se llega á 
esto? Principalmente con el empleo de los abonos 
minerales, fertilizantes que muy pocos viticultores 
españolea utilizan.
No es posible establecer una fórmula de abona­
do invariable y que pueda aplicarse en toda clase 
de circunstancias, pues fácilmente se comprende 
que debe supeditarse á la fertilidad propio del sue­
lo, á la variedad de vid y á otras muchas condicio­
nes del cultivo. Sin embargo, se ha llegado hoy, 
después de muchas investigaciones y de sinnúmero 
de ensayos á establecer fórmulas generales, que 
dan excelentes resultados en la mayoría de los ca­
sos. He aquí las que nosotros recomendamos:
POR HECTÁREA 
Kilogramos
Superfosfato de cal ó escorias Thomas
del 18/20 por 100 ................................... 300. 400 á 600
Sulfato de potasa....................................... 100, 200 á 300
Sulfato de amoniaco ó nitrato de sosa ó
de cal....................................................... 200, 300 á 400
Según la fertilidad natural del suelo, la edad y 
clase del viñedo y la producción á que pueda aspi­
rarse dentro de las condiciones de medio que, apar­
te de la fertilización, influyan en el desenvolvi­
miento de la vid, se adoptarán las cifras mínimas, 
medias ó máximas. Si se trata de un viñedo poco 
vigoroso, cuya vegetación sea desmedrada, con - 
vendrá forzar un poco, al menos durante algunos 
años, los abonos nitrogenados. Si por el contrario, 
las vides producen mucha madera y follaje, pero 
poco fruto, habrán de aplicarse con mesura estos
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bién, que la prisa por un lado y la falta de 
condiciones por otro, han hecho que este 
humilde trabajo no esté á la altura que el 
digno Jurado merece.
Mi satisfacción será inmensa, si sólo he 
podido contribuir á la resolución de un 
problema de tanta importancia para Casti­
lla, como el de la reconquista de gran par­
te de su riqueza perdida.
fertilizantes ó suprimirlos temporalmente, aumeí 
tando, en cambio, las cantidades de sales potásic# > 
y fosfatadas.
El sulfato de potasa, el superfosfato y las escf < 
rías Thomas, deben aplicarse durante el invierne ^ 
pues estos abonos so conservan en la tierra sin sufr 
mermas de ninguna clase, y tienen así tiempo ¿ 
disolverse poco á poco, de infiltrarse en el suelo 
impregnar uniformemente la capa en que se extieí 
den las raíces de la vid, antes de que ésta comiet 
ce á absorberlos. Sin embargo, como estos fértil 
zantes son solubles, no hay inconveniente en api' 
Carlos en Febrero ó Marzo.
El sulfato de amoniaco y los nitratos de sosa 
de cal no deben incorporarse á la tierra hasta 
Primavera, con objeto de evitar las pérdidas qtf 
sufrirían por iníiltración en el subsuelo durante' 
invierno á consecuencias de lluvias copiosas.
En las plantaciones espesas, cuyas raíces ocU 
pan casi todo el terreno, debe distribuirse el abofl' 
uniformemente sobre la superficie total del viñedo 
enterrándolo después con una labor ordinarif 
Cuando las cepas se hallen plantadas á gran di* 
tancia unas de otras, resulta preferible abonar í 
redondo; es decir, depositar alrededor de planta y 
una pequeña distancia del tronco, en una zaflj 
circular practicada al efecto, el abono que le cí 
rresponda, según el número de vides que haya y 1 
cantidad de fertilizantes que se emplee por liecfí 
rea. Después de aplicado el abono, se cubrirá és1 
con la tierra extraída al abrirla zanja.
Para que se vea hasta qué punto influyen K 
abonos químicos en la producción de vino y en1 
calidad de éste, daremos á conocer un notat^ 
experimento hecho por don Martín Olivo, notar1 
é inteligente viticultor de Montilla (Córdoba). Db 
dió el señor Oliva un viñedo en plena produce^ 
y cuya tierra ea calcárea, en dos partes apruxitf5 
damente iguales, dejando la mitad sin abonar 
aplicando á la otra mitad (tres hectáreas) las matf 
rias siguientes:
Por hcctárc* 
______________4
Superfosfato de cal 18/20.......................... 300 kilograrfl1
Sulfato de potasa.................. ................... 160 »
Sulfato de amoníaco................................. 150 »
En el transcurso de la vegetación, la parc^ 
abonada se distinguió de la que no había recibí 
abono, por su mayor exuberancia, color veb 
obscuro de su hoja y desarrollo de sus racimos, h1 
hiendo madurado la uva más pronto y perfed* 
mente.
Hecha la vendimia y vinifioado separa mente' 
producto de cada parcela, obtuviéronse las cifr* 
que siguen:
Parcela sin abono............... 200 arrobas (32 hectolitro
Parcela abonada................. 260 » (41‘6 >
’7 Además, la graduación alcohólica del mosto 
aechado en la parcela abonada superó en más f 
medio grado á la que tenía el vino recolectando 9 
la parcela sin abonar. Según el señor Martín Olb1 
los fertilizantes también influyeron muy favorab*1 
mente en el bouquet del vino.
Finalmente, todas las vides abonadas conser^ 
ron más tiempo sus hojas, con lo cual se nutrien 
mejor los sarmientos á costa de las materias de ^ 
serva (almidón) elaboradas por aquéllas.
Prescindamos de los beneficios que para la ^ 
seeha siguiente reportará esta acción del ab^1 
sobre el vigor de la viña, y no tengamos en cu6" 
ta el mayor precio que ha de alcanzar el mosto 1 
la parcela abonada, por su riqueza alcohólica 
más exquisito bouquet, atribuyendo al vino de &<l[ 
bas parcelas un valor de cinco pesetas la arre^ 
precio muy bajo si se considera la calidad de)l 
mostos de Montilla y la fama de que gozan den*' 
y fuera de España. Por otra parte, coticemos 1 
abonos á razón de 12 pesetas los 100 kilogramo®! 
superfosfato, 40 los 100 de sulfato amónico y 
los 100 de sulfato potásico. Aun así, vemos qiF 
resultado económico del experimento es muy 
rabie, como lo demuestran las cifras siguientes: I
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Por hectárea
Valor del aumento de producción (60
arrobas)................................................ 800 pesetas.
Coste del abono....................................... 126 »
Beneficio neto debido al abono............... 174 »
ti sea el 138 por 100 del capital empleado.
Análogos resultados han obtenido en Montilla 
los viticultores don Roque Climent Lloret, don 
José Ruiz Castillo y don Francisco Paula Rodrí­
guez, quienes realizaron ensayos idénticos al hecho 
por el Sr. Oliva y por consejo de este señor.
R. de Mas Solanes.
LABRADORES Y COMICOS
Hace algunos meses; ante el pavoroso problema 
que el bajo precio de los trigos planteaba para los 
labradores, convocaron las diputaciones castella­
nas una asamblea, con el concurso de las asociacio- 
hes agrícolas de la región.
Las conclusiones que en ella ee aprobaron, más 
pecaron de tímidas que de exageradas. Sin embar­
go, ni la comisión de diputados que marchó á Ma­
drid, ni el llamado grupo triguero, ni los labrado­
res que en masas numerosas fueron después á la 
Corte con análogo objeto, han conseguido absolu­
tamente nada.
*
* *
Recientemente, los empresarios de teatros de 
Valencia, disgustados por un aumento en las con­
tribuciones que pagan, acordaron suspender los 
Espectáculos. La huelga parecía ridicula. ¿Qué po­
día importarle al Gobierno que no hubiese f unció- 
bes teatrales en Valencia?
Seguramente que dado el matiz que suelen 
tener hoy éstas, ganara mucho la cultura pública 
Eon que la suspensión fuera por largo tiempo.
Los huelguistas tuvieron la osadía de ir á la 
Casa del Pueblo invitando á una huelga general 
para apoyar sus pretensiones y allí se les contestó, 
Eon muy buen sentido, que lo que al obrero im­
portaba era la baratura de los comestibles, no de 
las funciones de teatro.
En poco tiempo la actitud de los empresarios 
hubiese atraído sobre ellos el más espantoso ri­
dículo, pero el Gobierno, asustado del conflicto que 
le venía encima, se dió prisa á contemporizar 
llegándose á un acuerdo, gracias á una rebaja de 
l°s impuestos.
¡Labradores! ¿Son menos respetables nuestros 
intereses que los de los cómicos y danzantes? ¿O 
tendremos que aprender de estos la manera de há­
daos valer?
Rafael Alonso Lasheras.
Información Mercantil
El tiempo, que en los últimos días de la semana 
pasada y hasta el miércoles de la presente ha sido 
hermoso y de calor, ha vuelto ha ponerse de llu­
vias; sin embargó, la temperatura es suave y no 
perjudica nada á los sembrados, pero sí retrasa las 
operaciones agrícolas propias de la época que esta­
ban comenzadas.
Los mercados productores nacionales y lo mis­
mo los mercados consumidores, que siguen esta­
cionados en sus precios; los vendedores no mues­
tran deseos de ceder, en espera de alguna mejora 
en los precios, y los compradores tampoco al pa­
recer tienen deseos de adquirir.
El mercado de Barcelona adolece también de 
escasez de negocio, puesto que las operaciones que 
se realizan son las precisas para atender á peren­
torios compromisos.
A pesar de este marasmo que se observa en el 
negocio triguero, la tendencia es íirme y hay espe­
ranzas de que las plazas se animen y los precios 
puedan colocarse á un nivel que, aun cuando no 
sea muy alto, mudará algún tanto la actual crítica 
situación, pues Id* arribos dél extranjero no son 
de esperar.
Cotízase el trigo en los mercados de Medina del 
campo, Valladolid, Aróvalo, Nava dél Rey y otros, 
de 40 á 41 reales las 94 libras, clases corrientes y 
de 41 á 41 y medio reales las clases buenas.
La cebada se vende de 21 á 22 reales fanega, 
centeno de 29 á 30, algarrobas de 27 á 28, estando 
animada la compra.
fíuestpo ¡Vlereado
Sigue el mismo camino qué loe demás; muy 
flojo, con pocas entradas, pagándose el trigo á 40, 
el Centeno 27 y 28, Cebada 22, Avena 15. Se hacen 
algunas ventas para los mercados de Cantalejo, 
Sepúlveda y Turégano en panujos.
Noticias
Varios vecinos de Pesquera de Duero, nos ma­
nifiestan hagamos público los perjuicios que se Ies 
causan por haber agregado dicho pueblo á la Zona 
de Quintanilla de Abajo, teniendo que hacer un 
viaje largo y molesto para el pago de la contribu­
ción, mientras que cobrando el recaudador de esta 
Zona, lo hacen con más comodidad por la pequeña 
distancia y las frecuentes relaciones que tienen en 
esta villa.
Igual perjuicio causan á los pueblos limítrofes, 
que pagan en esta villa y son contribuyentes en 
Pesquera, teniendo que ir á pagar allí, como suce­
de á los de Peñaíiel.
Esperamos que el Sr. Delegado de Hacienda 
persuadido de lo justo de la petición, ordene vuel­
va á incorporarse á esta Zona dicho pueblo.
La guardia civil de Montemayor, ha puesto á 
disposición del Juzgado á Toribio Verdugo, autor 
del robo de un cordero en la finca de Val limón.
Después de pasar unos días entre nosotros, ha 
regresado á Pozuelo de Alarcón, nuestro querido 
amigo D. Gerardo Palómo, Farmacéutico de aqué­
lla villa.
La semana pasada se notó en los pueblos del 
Catrecillo (Ségovia), un ligero temblor de tierra 
que duró sólo unos segundos, causando la alarma 
consiguiente entre los vecinos de aquellos pue­
blos.
El Segundo Vespertino de Cuaresma, fué predi­
cado por los mismos Padres que el anterior. El 
Padre Lamberto explicó con gran maestría en la 
catequesis el propósito de la enmienda y el Padíé 
Joaquín, hizo su fogoso discurso acerca del Pecado 
Mortal, ambos estuvieron á gran altura.
Los acreditados artistas vallisoletanos, señoree 
López y Alonso, tan conocidos en esta villa por 
haber construido los altares del Beato Gabriel, La 
Fuensanta y S. Pablo,han establecido un completo 
taller carpintería de ornamentación, talla, pintura 
y decorado, en el que construyen Altares, Púlpi- 
tos, Templetes, Sagrarios, Andas, etc. y Monu­
mentos para Semana Santa.
La prontitud, economía y buen gusto, les reco­
miendan además de su acreditada formalidad.
Dirigirse López y Alonso, Santa Lucía, 42, 
Valladolid.
Diálogos Catequísticos. 2.a serie, sobre los Manda­
mientos de la Ley de Dios y de la Iglesia, por el Doc­
tor D. Federico Santamaría, Presbítero, Secretario 
de la Liga Nacional de Defensa del Clero y Redac­
tor de «Semana Parroquial!. 100 páginas, 35 cénti­
mos ejemplar. En casa del autor, Plaza de las Pe- 
ñuelas, 20, Madrid, rebaja desde 20 ejemplares.
Esta obrita es continuación de la primera serie, 
que mereció grandes elogios de toda la prensa. En 
esta serie el autor expone en 20 Diálogos los Man­
damientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.
En ellos encontramos la misma meridiana cla­
ridad y la solidez que en la primera, y si cabe, 
ofrece mayor amenidad.
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EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazauez Alonso
CALLE DE SAN S'GUEL, NÚfll. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodrigues
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superí‘osfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulfato de Potasa, 
Cloruro de Potasa.=Kainita.=Escorias 1 bomas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
0 OS LA VILLA
FflnFRCÉUTico—PEÑA PIEL
jpEMS etpetules para raii tierra y cultivo.—Análisis de tiSITIIS.”^™81'™ gratuita sobre el empleo racional je ¡os AbOnQS
TJ
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
acción de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, tamas y Muebles
D £
VITORIANO ESTEBAN nz
¿Queréis saber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de, los mas acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita 1 á verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especia! de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Reñafiel con mi nombre, para mayor garantía de sü reéültadó.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago. r
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P B Ñ A F I E L
BES :tAKEftl.éAHA'S~
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO y viticultor en
H A R O (Rioja)
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes, y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan jos 
Planteles propiedad de la casa.
|máSi
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Alora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
<Coza, ha sido inventada, es fácil de 
'tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas- sin 
conocimiento del intemperante. 
MTTTQT-RA Tcdas aquellas personas 
ai uüsutA quje tengan un embnaga-
flTTTTTA dor en la familia 6 entre 
ttiíAlUiiA. sus relaciones, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza Powdeb 
Go.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en tochs las farra ácias y si Vd. 
so presenta á unq de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede V’d. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la nauus-
___ira gratuita, diríjase directamente 4 *
GOZA POWDEB CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos;
reñatiel, ‘Pedro de la filia, Farmacia
LOS MEJORES del MílNIiÓ, chocolates
> . ti (¡f-,’ , í | —— —
de Joaquín Ortis (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
1 DEPOSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. on José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREG0RIO HERNÁNDEZ
kémi 23 j Constitución* 1, -i/alladolid v
ORAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1900
f 'pifiaría Agrícola é Industrial- y Oficinas Técnicas 
yprteiz,; Hermanos Yermo: yv Compañía
B ILBA.ÓiV ALL A.DO.L I D .,
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembítádoiréis Hoc>sihí**Gáí«teiz
Aventadoras, jdfóhéíl1,1 '"ÜréídA's,'5 Ufadas, 
BojÉiÚds> Caltivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores; Bombas! V'- Molina*! 
"ile viento, Prensas paja hauopoía. 
f<.,<.... Seqadams, R<f trillos y
, yJjladozyj Me. Qormiclc—TriUaddras a apar
__  de todos los tipos.
’• jm&fcAS ,.Y ■ 4T%AD0RA>J PA-RA UTA--- ÍNÚOSTRiAr/ •
azar
DE
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CALIXTO LílHN i¿ AIVO, Suceoor del Dr. Bercero
8', Libertad, VALLADOLÍD Libertad, 8
U'CASft ÜS'iSTlOPílE.CíSiliiil U iílEJá F[IIIDM E!¡ ÉL lU 1855
DE LA TAO W'OIGtWA,
“P* HOSPITALES, C1SA $66681»; ETC- 
Única "¿on'^apifibíie;¿>áni lfá cónsultá gratui­
ta y dolócációiUde aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y. móJi á Wñá y de'siete y1 media á nueve noche.
UÜetM, 8.—CALIXTO ti fo Bercero.—íall^aiiil
PRECIOS ECONÓMICOS ' i!
GRAN SURTGO-iN BRAGUEROS SEÉLE-Vs ■=
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D. VÍCTOfx r\
Enceste Centro Vitícola sé fiáílaifr cié ;vénfli lás vaPíéijadés dé Vides Americanas 
¡ais roiTierites, ihjert'adas'en bástagos; seleedionados .del- país á Tos precios si*
Riparia y RiipcslKx vú¡ú. '.30V......... ....... - áTñO pías millar.
felpéstrix Lot'. ,. i ........ .ri. . ;u:lt ...... lid' ;á. lilbj - y- ’¡»
guien tes í
AramónrX Qíiéestrix nútra. 1.................... á 135
Id.. ' X • Ud. núm. 9...................... á 135 » >' '
• Miarviédfd Rupestriacimi rt¡c. ib 203usj . íi-:;a£: 1S511 • s> .
Se analiza el t-cr., • ; « e#i ¡V or X los clientes, ante ¿ de la planudo.i.
H , PA90}:Atg„p9NTApQ¡,' XX.
A üfl.O
Catálogos y presupuestos a quien los eoticitenc.
Vélládbltd:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: ¡ 
Caite' Ancha, número 1.
■ ^ lile ái ii i i I, 1 li H MUI—'■■■ I «*»■>* « -J ■ U ,   I ....  A*.* ..   I  
X \yp.r$fL, GnMífdm
.;-Gran;sqrti|r,lQ ^ -fiy$o i para carros de varas y violín. Colleras de labranza 
Toldos ala Valenciana y del país blancos y embreados.
• XsterWjás y' apérós de 1 abranza.
CHULÉ DERECHA! COSO, -NÜM.-9.—PL*Z¥BLA DE D. MATÍAS
P ; ' ‘ r] PEÑA FIEL
C i T i /; í 1m. Í¡L, J . J3L. V SU .UuitACRXy CON \C f
A
iLl
y..JL
30
SALUD-FUERZA-V5GOR
•• .X
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrreba!. Remedió soberano .para él AGOTAMlFvN i O DE LOS NERVIOS, CONVALECEN- 
AS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, PaR^LISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.CL.^ .....__^ ___ ________ ____________ ^___________________ _ __________ , __________ ..
"*E1 MlÓGÉNOL se*abre pasó por sus.propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes,del mundo.
Loé maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, Je han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica­
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. „ _
Entre los medicamentos de su especie, eí MIOGENOL es e que reporta mayores beneficios, por ser un lortificante seguro y eficaz, que igual­
mente opera en los jóvenes que en los-ancianos.—El MIOGENOL no ataca ios órganos digestivos, sino por el 'contrario, es ün gran estirau-
JantEl MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos y 
mareos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Deposito en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
